












. レポート紹介 科学技術政策コンセプトの進化プロセス 〜科学計量学的






.トピックス 新任挨拶 総務研究官 市丸 修
欧州連合（EU）の科学技術政策の動向について


































































尚、本レポートの英語版として、雑誌Science and Public Policy誌上の論文が利用可能である。
（Fujigaki, Y. and Nagata, A. , Concept Evolution in Science and Technology Policy: The Process


























的に位置づけた "Public Understanding of Science
and Technology" (科学技術の公衆理解)に関する
研究として、国際ジャーナル "Public
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岡本 拓司 東京大学大学院総合文化研究科講師
編集後記
紫陽花の季節になりました。花々の移ろいは早く、見頃を見極めるのはむつかし
いものです。
政策研ニュースのアンケート調査は皆様から、約３割の返答がありました。「電
子メールでのニュースの発行のお知らせを希望する」と書かれた方々に、前月号
から「最新号のお知らせ」と称してご連絡しております。こちらの趣旨といたし
ましては「郵送」か「メール」かどちらか一つという意味で記述したつもりでし
たが、両方希望という方々も多くあり、こちらには「郵送」のみという形にさせ
て頂きました。メールの方がよろしければご連絡下さい。また、宛先などは変更
希望と記述されたもののみ、変更いたしましたが、その他訂正等ございました
ら、FAX、E- Mailなどでいつでもご連絡下さい。
これからもよろしくお願いいたします。(k) 
科学技術庁科学技術政策研究所広報委員会（政策研ニュース担当：情報分析
課）
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